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El estudio tuvo como objetivo: Determinar que el liderazgo administrativo del director está 
relacionado con la gestión institucional en la Institución Educativa Primaria Secundaria    
“Claverito”  Iquitos - 2014. 
 
El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo 
transaccional correlacional. La población estuvo conformado por los directivos, docentes, 
personal de servicio y administrativos que suman 96 y la muestra conformado por 78 personas de 
la Institución Educativa Primaria Secundaria   “CLAVERITO”  Iquitos - 2014. 
 
La técnica que se empleó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 
 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 15 en español, con 
lo que se obtuvo la matriz de datos que sirvió para organizar la información en tablas y gráficos. 
 
Para el análisis e interpretación de la información, se empleó la estadística descriptiva: 
Frecuencia, promedio simple y porcentajes y la estadística inferencial no paramétrica Chi 
cuadrada (X2). 
  
Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba estadística inferencial no 
paramétrica CHI CUADRADA (X2) con gl = 1, ∞ 0.05% obteniendo  X2c  = 7.80,  X
2
t  = 3.841, siendo X
2 
C  > X
2
 t,  es decir, X
2
c   ≠ X
2
 t , se aceptó la hipótesis de la investigación: Ha. El liderazgo administrativo 
del director tendría  relación significativa con la gestión institucional en la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60756 “Claverito” Iquitos - 2014.  
   







The study had as objective: To determine that the administrative director's leadership is 
related to the governance in primary school high school N° 60756 "Claverito"   Iquitos - 2014. 
 
The study belongs to the correlation type and design was the experimental correlation 
transactional type no. The population consisted of managers, teachers, service personnel and 
administrative totaling 96 and the sample consisting of 78 people from the secondary primary 
educational institution N° 60756 "Claverito" Iquitos - 2014. 
  
The technique used was the survey and the instrument was the questionnaire. 
 
Data processing was used to program SPSS version 15 in Spanish, which obtained the data matrix 
that served to organize the information in tables and graphs. 
  
Descriptive statistics was used for the analysis and interpretation of information: 
frequency, percentages and simple average and inferential statistic nonparametric Chi-square (X2)  
 
For the verification of the hypothesis was used the statistical test non-parametric 
inference CHI square (X2) with gl = 1, ∞ 0.05% obtaining X2c = 7.80, X
2
t = 3.841, being X
2 C > X
2 t,   X
2
c ≠ 
X2 t,   accepted the hypothesis of the research: Ha. The administrative leadership of the director 
would have significant relationship with institutional management in elementary school high 
school N° 60756 "Claverito" Iquitos – 2014.  
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